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La cursa d'obstacles que significa la posta en marxa 
de la Casa de Cultura arriba a la seva fi. 
Tota cursa , lògicament. té uns vencedors. i en aquest 
cas ho som tots els convllatans que, cadascú des del 
seu lloc, ens sentim sensibilitzats pels diferents camps de 
la dinàmica cultural del nostre poble. 
Enfront d 'això deixem enrerra les traves burocràti- . 
ques, la manca de fe. els errors i tota una altra sèrie de 
factors negatius que lentament s'han anat superant. 
En cap moment. però. 
aquesta cursa ha estat en 
solitari. Sempre l'he consi-
derada una empresa d'in-
terès comú, malgrat que. 
a la recta final. els símpto-
mes de cansament i de 
neNiosisme hagin fet do-
nar alguna passa en fals a 
més d'un. 
Lluny de qualsevol temptació de dirigisme cultural. la 
Regidoria de Cultura de i' Ajuntament de Riudoms, pro-
posa que aquesta articulació es dugui a terme a partir 
de la descentralització dels seNeis culturals. Aquesta 
descentralització es concretaria amb la signatura d'un 
concert que permetés gestionar i' activitat que es de-
senvolupi a la Casa de Cultura . 
El Centre d'Estudis Riudomencs 'Arnau del Palomar' 
és. sense cap dubte. i' entitat més ben situada per fer-
se càrrec de la 
gestió i dinamit-





tat en el camp 












De fet. la 
Així, doncs. la pressió de 
l'entusiasme cultural per 
aconseguir la infrastructu-
ra on desenvolupar, sense 
cap limitació per motius 
d 'espai, les diferents acti-
vitats, s'ha vist realitzada 
mercès a i' aportació eco-
nòmica de la Diputació 
Provincial que posterior-
ment ha gestionat el Con-
sell Comarcal del Baix 
Camp, així com la que 
l'Ajuntament de Riudoms 
Casa de Cultura. Escalinata d'accés a la primera planta amb la varana original de Cal Marc Mas-




ha complementat. Finalment cal assenyalar que en 
aquest projecte també hi participarà una entitat de 
crèdit de caràcter privat. 
A tall d'agraïment cal destacar l'entusiasme de l'ar-
quitecte-directora de l'obra. així com la professionalitat 
i la seriositat de l'empresa constructora. 
Seria reiteratiu parlar de la distribució de les diferents 
dependècles d 'aquesta casa , doncs és un dels aspec-
tes que. sobre tot des d 'aquestes pàgines s'ha tractat 
suficientment. Cal fer un incís, però , en l'espai que ocu-
pa la Biblioteca Pública. Aquesta. que forma part de la 
Xarxa Pública de Biblioteques de la Generalitat de Ca-
talunya en conveni amb l'Ajuntament de Riudoms, co-
mençarà a funcionar plenament a principis de l'any 
vinent. 
Una vegada superada aquesta cursa. ens trobem 
davant d'una nova etapa en l'entrellat cultural del 
nostre poble. Aquesta etapa, que jo la qualificaria com 
la del desplegament cultural, cal vertebra-la. 
cultural no és 
res més que la primera pedra que ha de bastir l'expan-
sió cultural de Riudoms. 
Un poble amb els fonaments culturals sòlids, preparat 
per influir positivament en l'activitat comarcal. és sens 
dubte, un poble que té la clau de l'èxit. la clau del fu-
tur. 
Donem doncs, la benvinguda a aquest projecte amb 
el convenciment de tenir a les nostres mans aquesta 
clau. que ens seNirà per obrir la porta del rellançament 
de Riudoms, com a poble capaç d'actuar com alter-
nativa o complement de la dinàmica socio-cultural de 
la nostra comarca. 
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